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　用例の収集には約 11億語の大規模コーパスである筑波ウェブコーパス（Tsukuba Web Corpus: 

























































































































































事実 3534/381 6位 /61位
内容 1667/1835 12位 /13位
状況 1400/1698 16位 /14位
名前 1369/681 18位 /33位
仕組み 742/594 36位 /36位
II. 状況の把握 の 4103/16043 4位 /2位
III. 会得
言葉 1320/862 19位 /23位
こつ 204/232 143位 /98位
日本語 133/420 204位 /53位
英語 89/577 279位 /37位
タイミング 68/245 361位 /91位
IV. 本質理解
～さ 6850/4032 2位 /4位
違い 684/2491 41位 /10位
価値 432/346 64位 /68位
味 364/487 84位 /44位
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（23）  回答ありがとうございます。網野善彦の名前を知りませんでした。また氏の本を読んでみ
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関係 III会得） （TOKYOにほんごトレーニング（TNT））
（31）  入社して 1，2年目の時は色々，迷ってましたね。（中略）2年経った頃ですかね，自分の
価値が解ってきたのは。［*知ってきた］（類義関係 IV本質）




















（33）  祖母は，もう，母の名前が分からない。もちろん私の名前も。［*知らない］（類義関係 I情報）
 （ハートネット）
（34）  自分の中でのラクロスの価値がわからなくなった時には，この言葉を思い出してほしい。 
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（41）  花の名前がどうしてもわかりません。教えて下さい。［*知りません］（類義関係 I情報）

































意味的対立 用例 知る 分かる 認知状態変化における対立点
A 未知状態からの変化 さるなしという名前を初め
て知りました ○ × 認知状態変化の以前の状態類義関係 I・II・IV
B 過程性の焦点化 モノや動物の名前が分かっ
てきたようです × ○ 認知状態変化の過程類義関係 I・II・III・IV
C 逆行の変化 祖母は，もう，母の名前が
分からない × ○ 認知状態変化の方向性類義関係 I・II・III・IV
D 内的な了解能力 当方の理解力不足で，情報
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Abstract
This study’s purpose is on quasi-synonym instruction that can be easily understood by Japanese 
language learners. It aims to systematically describe the differences in the usage of two verbs, shiru 
(know) and wakaru (understand), each of which denoting a variety of meanings. For the purpose of 
systematic description, we collected examples from the large-scale Tsukuba Web Corpus (TWC). 
From our analysis of the possibilities of substituting shiru and wakaru under each meaning, we 
were able to sort the meanings into four synonymous relations: (i) acquiring and comprehending 
information, (ii) understanding a situation, (iii) mastering a skill, and (iv) comprehending the 
essence of something. Furthermore, the finding of how shiru and wakaru are semantically opposed 
when they cannot be substituted, we demonstrated that the differences in usage within each 
synonymous relation can be explained with a common framework derived from four aspects of the 
changes in the state of cognition that the two verbs express, namely, (i) changes from a state of not 
knowing, (ii) the focus on processes, (iii) retrogressive changes, and (iv) internal comprehension 
ability.
Key words:  quasi-synonyms, polysemic word, usage differences, corpus, changes in the state of 
cognition
